











L’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l'11 de Febrer com el 
Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. L'objectiu és arribar a aconseguir l'accés i 
la participació plena i equitativa de les dones i les nenes en la ciència, l’augment de les 
vocacions científiques en les nenes, i fomentar la igualtat de gènere en la ciència. 
 
Amb aquesta guia de lectura us oferim una selecció de novel·les protagonitzades per dones 
emprenedores que narren experiències en els diferents àmbits de les ciències. 
 
Biblioteca del Campus de Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)   
 
EL FIL INVISIBLE. Gemma Lienas 
La recerca d’un misterios secret familiar que té els seus origens en la 
segona guerra mundial. 
La reconstrucció del veritable paper d’una científica del segle XX. 
 
CONTACT. Carl Sagan 
La novela trata sobre lo que podría ser el contacto con una 
cultura extraterrestre inteligente, sobre cómo se vería afectada 
la especie humana al conocer que no estamos solos en el 
universo, lo que sería un gran cambio en la historia de la 
humanidad. La protagonista, Eleanor Ellie Arrowayw, dirige el 
proyecto “Argus” del SETI, dedicado a captar emisiones de 
radio provenientes del espacio. 
 
EL CORAZÓN DE LA JUNGLA. Ann Patchett 
La doctora Marina Singh, una científica que trabaja para una 
farmacéutica estadounidense, es enviada a Brasil para buscar a su 
antigua mentora, la doctora Annick Swenson, que ha desaparecido en 
la Amazonia mientras trabajaba en la creación de un valioso 
medicamento. Pero la misión es complicada: nadie sabe dónde está 
Swenson y además la última persona que la vio, su compañero de 
investigación, Anders Eckman, murió antes de completar su trabajo. 
Marina se embarca en una odisea a través de la jungla para encontrar a 
su antigua mentora… 
 
RISE OF THE ROCKET GIRLS: THE 
WOMEN WHO PROPELLED US, FROM 
MISSILES TO THE MOON TO MARS. 
Nathalia Holt 
Aquest llibre explica la increïble història de les dones que, als 
anys 40 i 50, van treballar com a matemàtiques en el Laboratori 
de Propulsió Jet, on van establir els plans per als primers coets. 
A partir d'entrevistes amb els membres vius de l'equip, aquest 
llibre de no ficció és una mirada fascinant a les dones que van 
donar forma a la nostra comprensió de l'espai, però mai no van 
obtenir el crèdit per això. 
 
LAB GIRL. Hope Jahren 
Lab Girl és un llibre sobre el treball, l'amor i les muntanyes que es 
poden moure quan aquestes dues coses conflueixen. Es diu a través de 
les històries de Jahren: sobre la seva infància en Minnesota rural amb 
una mare intransigent i un pare que va animar hores de joc als 
laboratoris de la seva classe; sobre com va trobar un santuari de la 
ciència, i va aprendre a fer un treball de laboratori "amb el cor i les 
mans"; i sobre les inevitables decepcions, sinó també els triomfs i els 
espectacles estimulants, del treball científic. 
 
LAS CALCULADORAS DE ESTRELLAS. 
Miguel A. Delgado 
Las calculadoras de estrellas aborda una historia de superación, 
un canto a aquellas mujeres que lograron abrirse un camino 
con todo en su contra y que en muchos casos no llegaron a ver 
en vida ningún reconocimiento por su trabajo. 
 
LOS GIGANTES DORMIDOS. Sylvain Neuvel 
Una noia anomenada Rose està muntant la seva nova bicicleta propera 
a Deadwood, Dakota del Sud, quan cau a la terra. Es desperta a la part 
inferior d'un forat en forma de quadrat, les seves parets brillant amb 
intricades talles. Però els bombers que vénen a salvar la seva parella a 




THE OTHER EINSTEIN. Marie Benedict 
 
Aquesta novel·la històrica de ficció es posa a zero en una dona 
que potser no hagis escoltat molt sobre: Mileva "Mitza" Marić, 
la primera esposa d'Albert Einstein, que era un físic brillant per 
dret propi. Aquesta sorprenent novel·la revela una llum 
interessant sobre la qüestió (una miqueta controvertida) de 
com les contribucions de Mitza van afectar els famosos 
descobriments del marit. 
 
CHRYSALIS: MARIA SIBYLLA MERIAN AND 
THE SECRETS OF METAMORPHOSIS. Kim Todd 
 
Al segle XVII, als 50 anys, la naturalista María Sibylla Merian va partir 
d'Europa al Nou Món en una expedició científica sola per estudiar la 
metamorfosi d'insectes, obrint innombrables portes per al camp de 
l'ecologia. Aquesta és la història d'aquest viatge. 
 
 
AMMONITE. Nicola Griffith 
 
Aquesta novel·la de ciència ficció s'estableix en un planeta 
anomenat Jeep, on segles abans un virus va destrossar la 
colònia humana, va matar tots els homes i va alterar les poques 
dones supervivents. Ara, l'antropòloga Marghe Taishan ha 
arribat per provar una nova vacuna contra la població i 
descobrir els seus secrets biològics. 
 
LAS EMOCIONANTES AVENTURAS DE 
LOVELACE Y BABBAGE. Sydney Padua 
Ada Lovelace, filla de Lord Byron i ajudant de l'inventor Charles 
Babbage, és la mare de la informàtica, coneguda per haver afegit notes 
extenses als dissenys de Babbage per a la primera computadora en 
1842. En la vida real, Babbage i Lovelace mai van construir cap de les 
seves màquines. Però aquesta meravellosa novel·la gràfica imagina el 
que hauria estat com si haguessin construït el seu supercomputador, 
portant-lo a tot tipus d'aventures al llarg del camí. 
 
EL MOVIMIENTO DE LAS ESTRELLAS. 
Amy Brill 
 
Aquesta novel·la de ficció històrica es va establir el 1845 a 
Nantucket, on malgrat les expectatives de la seva comunitat 
Quaker, l'astrònom Hannah Gardner Price està decidit a 
descobrir un cometa. Però quan pren un estudiant sota la seva 
ala, i una relació floreix, Hannah es troba en un camí inesperat. 
Aquest llibre està inspirat en l'obra de Maria Mitchell, la 
primera astrònoma professional a Amèrica. 
 
THE SIGNATURE OF ALL THINGS. Elizabeth 
Gilbert 
En aquesta sorprenent novel·la sobre una famosa família durant la 
Revolució Industrial, Alma Whitaker és un botànic dotat que investiga 
els misteris de l'evolució. Però després d'enamorar-se d'un artista, 
inesperadament es troba atraient al món espiritual. 
 
ESTIU PRÒDIG. Barbara Kingsolver 
Sabies que Barbara Kingsolver és llicenciada en biologia? 
Aquest llibre es centra en la biòloga reclusiva de la vida 
silvestre, Deanna Wolfe, que està observant un covard de fauna 
quan troba el seu espai inesperadament envaït per un 
desconegut. 
 
EXTASIS Y YO. Hedy Lammarr 
Hedy Lamarr fue una de las más grandes estrellas del cine clásico y una 
de las mujeres más bellas y fascinantes de todo el siglo XX. De origen 
vienés, vivió una vida realmente intensa. Inventora además de actriz, 
fue la primera que apareció desnuda en una película y se casó con un 
fabricante de armas vinculado con los nazis. Durante la Segunda Guerra 
Mundial desarrolló un sistema de encriptación de misiles que ha dado 
lugar al sistema WI-FI. 
 
LAS HUELLAS DE LA VIDA. Tracy Chevalier 
Antes de que Darwin escandalizara al mundo entero con sus 
teorías sobre el origen de las especies, hubo alguien que ya 
dudaba, buscaba, hacía preguntas… 
En las playas llenas de fósiles de la costa inglesa, Mary Anning, 
una muchacha pobre y sin educación, y la huraña Elizabeth 
Philpot, una solterona de clase media, trabarán amistad, unidas 
por una misma pasión: el deseo de buscar las huellas de la vida 
en los fósiles y revelar así la historia secreta de nuestro pasado. 
 
LA EVOLUCIÓN DE CALPURNIA TATE. 
Jacqueline Kelly 
Calpurnia Virginia Tate, Callie Vee, es una niña que vive en un pueblo 
de Texas. A pesar de que su madre insiste en que aprenda a tocar el 
piano, coser y cocinar, ella está más interesada en lo que ocurre tras la 
puerta cerrada de la biblioteca, o en el laboratorio de su abuelo. Poco a 
poco irá ganándose a este señor un tanto huraño y empezará a 
colaborar con él en sus observaciones del medio natural, aprenderá 
quién es Darwin, qué son las especies y las subespecies y también lo 
idiotas que se vuelven los hermanos mayores cuando se enamoran. 
 
MUNDO PEQUEÑO: CUANDO EL 
FUTURO INMEDIATO DE LA 
HUMANIDAD DEPENMDE DE SU 
PASADO MÁS REMOTO. Andrés 
Aragoneses 
Thomas observa la vida de Copérnico Siete y Claudia estudia la 
vida en otros planetas sin salir de su despacho en París, 
mientras unos inesperados viajeros se disponen a dar un salto 
que afectará las vidas de Thomas, de Claudia y de toda la 
especie humana como nunca antes. Lejanos y cercanos a la vez, 
los viajeros cambiarán la manera de ver la Tierra, e incluso el 
concepto mismo de ser humano para siempre. 
 
THE BLIND ASTRONOMER’S DAUGHTER. John 
Pipkin 
In late-eighteenth-century Ireland, accidental stargazer Caroline 
Ainsworth learns that her life is not what it seems when her father, 
Arthur, throws himself from his rooftop observatory. Caroline had 
often assisted her father with his observations, in pursuit of an 
unknown planet; when astronomer William Herschel discovered 
Uranus, Caroline could only watch helplessly as unremitting jealousy 
drove Arthur to madness. Now, gone blind from staring at the sun, he 
has chosen death over a darkened life.   
 
CRIATURES EXTRAORDINÀRIES. Tracy 
Chevalier 
És una novel·la històrica de quotidianitats (com, de fet, ja ens té 
acostumats Tracy Chevalier), de personatges que no consten als 
llibres d’història, però que hi són darrere i que ens ajuda a 
saber què significava ser dona a principis del XIX, i, sobretot, 
què significava ser una dona no convencional: soltera i amb 
inquietuds científiques o pobra i amb una feina i un do que la 
infiltrava en un món totalment masculí. 
 
OVEJA MANSA. Connie Willis 
Sandra Foster estudia toda clase de modas, cómo empiezan y qué 
significan. Bennett O'Reilly es un especialista en la teoría del caos, que 
investiga a través de la conducta de un grupo de monos. Aunque 
ambos trabajan para Hitek, no se conocen hasta el día en que se 
produce un error en la entrega de un paquete; un momento caótico 
que para Bennett significa quedarse sin monos, sin dinero y casi sin 
trabajo. Sandra decide ayudarle aportando un rebaño de ovejas y una 
idea para un nuevo proyecto conjunto.  
 
EL SUEÑO DE LA HIPATIA. José Calvo 
Poyato 
La vinculación de Hipatia al pensamiento neoplatónico, sus 
descubrimientos científcos y su abierto enfrentamiento a los 
máximos representantes del poder y de la religión cristiana 
harán de ella una víctima que la Historia no quiso olvidar. Por 
ello, cuando la Iglesia, en pleno siglo XX, se entera de la 
existencia de unos códices que documentan el pasado de los 
primeros cristianos, hará lo que sea por recuperarlos y tratar de 
relegar a Hipatia, de nuevo, al olvido. Pero un investigador 
británico no se lo va a poner nada fácil…  
 
ÁGORA. Marta Sofia 
En la Alejandría del siglo IV d. C. un joven esclavo escucha las 
enseñanzas de su ama, la filósofa Hipatia y no puede evitar enamorarse 
de ella en cuerpo y alma. A través de la mirada del joven conoceremos 
la vida cotidiana y las intrigas políticas de la ciudad mediterránea y de 
las personas que la habitan, como la bella Hipatia, que a pesar de las 
pasiones que despierta entre los hombres, sólo es capaz de 
enamorarse de la perfección de la órbita de los cuerpos celestes.                                                         
 
GORILAS EN LA NIEBLA. Dian Fossey 
Gorilas en la niebla es el fascinante relato de los trece años de 
Dian Fossey en una remota selva africana con el mayor de los 
grandes simios. Los extraordinarios esfuerzos de Fossey para 
asegurar el futuro de la selva tropical y sus gorilas. Como sólo 
ella podía, Fossey combinó su historia de aventura personal con 
informes científicos innovadores en un retrato inolvidable de 
uno de nuestros parientes más cercanos en el mundo animal. 
 
 
La majoria dels llibres estan disponibles en alguna de les biblioteques de la 
Universitat Politècnica de Catalunya o del Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya i poden ser prestats als membres de la comunitat universitària. 
 
 
Amb la col·laboració de: 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
